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Введение 
Всестороннее изучение биоразнообразия моллюс-
ков определенного региона представляет, как 
теоретический, так и практический интерес. По-
этому исследование моллюсков Средней Азии – 
обширной территории, лежащей в центре Евразии 
на стыке горных систем и равнин между умерен-
ным и субтропическими поясами, является акту-
альной.  
Малакофауна этого региона весьма разнообразна 
и специфична. Среди моллюсков множество видов 
служат пищей для беспозвоночных и позвоночных 
животных, несколько десятков видов являются про-
межуточными хозяевами гельминтов и вредителями 
растений, в том числе – сельскохозяйственных куль-
тур. Их раковины, хорошо сохраняясь в древних от-
ложениях Земли, рассказывают о климате прошлых 
геологических эпох. 
Целью настоящей работы было изучение био-
разнообразия моллюсков и сохранения их гено-
фонда в Средней Азии. 
 
Материал и методы 
Материалом для данного исследования послужили 
наши сборы наземных и водных моллюсков с различ-
ных регионов Средней Азии за 1967–2015 гг. Кроме 
того, нами тщательному анализу (с учетом современ-
ных положений систематики) подвергнуты ранее не-
определенные, так и определенные материалы (более 
200 тыс. экземпляров) из данного региона, хранящие-
ся в коллекционных фондах ЗИН РАН России (Санкт- 
Петербург) и МГУ (Москва, зоологический музей), мно-
гочисленные сборы А.П. Федченко по Туркестану (1868–
1871 гг.); Н.А. Зарудного, Б.Н. Цветкова, Е.Н. Цветковой и 
И.В. Старостина из Туркмении; И.М. Лихарева из 
Туркмении и Узбекистана; П.В. Матѐкина – из Сред-
ней Азии; А.А. Шилейко – из Узбекистана и Кирги-
зии; М.В. Павловой – из Иссык-Куля; А.Л. Бродского, 
Ю.В. Бутенко-Беляковой, А.И. Лазаровой – из южного 
и юго-восточного Казахстана; С.К. Тютенькова – из 
Балхаша; Н.В. Толстиковой и К.А. Ляджиной – из 
Прибалхашья и Балхаша (как ископаемые – верхнеплио-
ценовые, так и современные). Особенно ценными оказа-
лись сборы В.И. Жадина, А.Б. Гриб, Е.Н. Голубцовой из 
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Центрального и Южного Таджикистана (1943–1945 гг.); 
А.И. Янковской, В.Ф. Гурвича, М.Ф. Вундцеттеля 
из самых труднодоступных районов Средней Азии 
(водоѐмов Тянь-Шаня и Памира) (1948, 1959, 
1962 гг.) – сотрудников кафедры ихтиологии и гид-
робиологии ТашГУ (ныне Национальный универ-
ситет Узбекистана, Ташкент) и ИЗиП (Институт зо-
ологии и паризитологии) АН Республики Таджики-
стан (Душанбе) (рис. 1). В целом, включая и кол-
лекционные материалы, обработано более 400 ты-
сяч экземпляров моллюсков. 
Пособиями для определения материала служили 
работы В. И. Жадина [2], И. М. Лихарева и А. Й. Вик-
тора [12], И. М. Лихарева, Е. С. Раммельмейер [13], 
Я. И. Старобогатова [17], А. А. Шилейко [20–23], А. Пазилова, 
Д. А. Азимова [16] и Я. И. Старобогатова, Л. А. Прозоревой, 
В. В. Богатова и Е. М. Саенко [20]. 
Результаты и их обсуждение 
К настоящему времени в данном регионе установлено 
обитание 434 видов, включая 8 подвидов и 18 видов 
адвентивных (интродуцированых) моллюсков, отно-
сящихся к 107 родам, 51 семейству и 2 классам – брю-
хоногих (Gastropoda) и двустворчатых (Bivalvia) мол-
люсков. Брюхоногие представлены здесь 376 (вклю-
чая 2 подвида), двустворчатые – 57 видами (6 подви-
дов). Моллюски этого региона принадлежат к двум 
экологическим группам – наземным моллюскам, 
насчитывающим – 214 видов и водным (220 видов) 
[4–7: 9: 10: 19]. Ниже приводится видовой состав ад-
вентивных моллюсков Средней Азии (табл. 1, рис. 1). 
Из общего числа (220 видов) водных моллюсков 
Средней Азии эндемичными являются 92 вида, что 
составляет 41,8 %, 13 – субэндемичны (50,9). Здесь 
по водным моллюскам видовой эндемизм на равнине 
выше, чем в горах. Однако если учесть, что почти 
больше половины видов – это солоноватоводные 
(Caspiohydrobia), образованные за счет солоновато-
водных видов среднегорья, то выходит, что, видовой 
эндемизм гор больше, чем на равнине.  
Наличие в обсуждаемом регионе 10 эндемичных 
родов, а также трех эндемичных подсемейств и мно-
жества эндемичных видов, а также эндемичных ви-
дов древних родов (Melanopsis, Melanoides) объясня-
ется почти полной физико-географической изоляци-
ей Средней Азии, к тому же изоляцией весьма дли-
тельной. Здесь по величине ареалов особое место за-
нимают средне-амударьинские или согдийские эн-
демики (28), центрально-азиатские (22) и европей-
ско–западносибирские виды (19), несколько десятков 
видов имеют ограниченный ареал.          
 
 
Таблица 1.Видовой состав адвентивных моллюсков Средней Азии 
Таксоны Автор и год сбора Место сбора 





Род Colletopterum Bourguignat, 1881 













Род Sinanodonta Modell, 1944 
S. gibba (Benson, 1855) 
Иззатуллаев (1978); 
Иззатуллаев, Боймуродов (2000) 
Даргомское ВДХР  
(Самаркандская обл) 
S.orbicularis (Heude, 1880) Иззатуллаев (1978);  
Иззатуллаев, Боймуродов (2000)  
Там же  
S. puerorum (Heude, 1880) Иззатуллаев (1978);  





Род Costatella Dall, 1870 










Кафирнеган (окр. Душанбе); 
Вахшская долина (Тажикистан) 
Семейство Bulinidae 
Род Seminolina Pilsbry, 1934 
S. eudiscus (Pilsbry, 1934) 
Иззатуллаев (1977);  
Аристанов (1984) 
Душанбе (Таджикистан) 
Нукус (Каракалпакстан)  
S. boucаrdi (Fisch et Crobse, 1880) Иззатуллаев (1977, 1986); 
Иззатуллаев (1986); 




Род Pettancylus Jredale, 1943 






Род Biomphalaria Preston, 1910 
B. tenagophilia (Orbigny, 1835) 
 
Иззатуллаев (1977); 






Род Deroceras Rafinesque, 1820 







Окр. Хорога (Таджикистан) 
Окр. Алма–Ата (Казахстан) 
D. reticulatum (Müller, 1774) Увалиева (1975); 
Иззатуллаев (1980) 
Окр. Алма–Ата (Казахстан) 
Окр.Шахимардана (Узбекистан) 
D. caucasicum (Simroth, 1901) Лихарев, Иззатуллаев (1972); 
Увалиева (1975) 
 
Окр. Душанбе (Таджикистан)  
Окр. Алма–Ата (Казахстан) 
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Семейство Limacidae 
Род Lehmania Heynemann, 1862 
L. valentiana (A.E.I.Férussac, 1823) 
Лихарев (1965); 
Иззатуллаев, Муртазаева (2000); 
Каримкулов, Иззатуллаев (2006) 
 
Окр. Ташкента 
Окр. г.Джззаха (Узбекстан) 
Семейство Boettgerillidae 
Род Boettgerilla Simroth, 1910 






Ушелье Кондара (Таджикистан) 
Семейство Zonitidae 
Род Oxychilus Fitzinger, 1833 










Ox. translucidus (Mortillet, 1854) Иззатуллаев (1971); 
Каримқулов, Иззатуллаев (2008) 




Род Еuobania Hesse, 1915 







Род Helix Linné, 1758 






Род. Monacha Fitzinger, 1833 





Туркестанский хребет (Узбекстан) 
 
Примечания: Здесь в таблицу не включены аральские акклиматизанты семейств Lymnocardiidae – Abra segmentum Reclus, 1843 и 
Adacna (=Hipanis) colorata (Eichwald, 1829), которые были завезены из бассейна Черного моря в Арал, с целью повышения продук-





Рис. 1. Места сборов моллюсков на территории Средней Азии: 
1 – по коллекции ИЗ и П; 2- по коллекции ЗИН и др. учреждений; 3 – сборы автора; 4- маршруты автора. 
 
 
В составе среднеазиатских наземных моллюс-
ков имеется ряд тропических видов (Pupoides 
coenopictus, Gastrocopta huttoniana и рода 
Macrochlamys) – эндемиков того же происхожде-
ния. Наличие их здесь указывают на былые фау-
нистические связи Средней Азии с Малой Азией, 
оборвавшиеся со времен конца плиоцена, когда 
на этих территориях преобладал тропический 
климат [3; 18]. Многие виды и их популяции, как, 
например, Melаnoides kainarensis в источнике 
Хаджа Кайнар на Юго-западе Туркмении отли-
чаются высокой численностью, занимая преобла-
дающее место в экосистемах [15: 18]. В Хаджа-
кайнаре плотность поселения указанного вида со-
ставляла около 100 экз./м2. 
По данным А. А. Шилейко [23], 
Б. Я. Виленкина и А. А. Шилейко [1], Средняя 
Азия и Кавказ – два крупнейших центра видооб-
разования наземных моллюсков. Этот вывод 
подтверждается и исследованиями 
К. К. Увалиевой [21] по Казахстану и прилега-
ющим территориям отметим, что Средняя Азия 
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занимает первое место по эндемизму моллюсков 
на видовом уровне по сравнению с другими ре-
гионами бывшего Союза. Среди наземных мол-
люсков по типу ареалов большую долю состав-
ляют среднеазиатские виды (106), за ними сле-
дуют палеарктические и голарктические виды 
(27). Уместно добавить, что только лишь для 
горных систем Киргизстана, по исследованиям 
С. М. Моисеевой [14], отмечен высокий уровень 
эндемизма (60%) наземной малакофауны. При-
чиной этого является как частичная географиче-
ская изоляция современной малакофауны регио-
на, так и свойственная ей значительная интен-
сивность микроэволюционных процессов. Бо-
гатство малакофауны этой горной страны энде-
миками следует объяснить не только высокой 
интенсивностью процессов видообразования, 
сыгравших здесь решающую роль, но также и 
тем, что Средняя Азия явилась рефугиумом для 
ряда древних видов и родов. 
Выводы  
1. Средняя Азия обладает богатейшим малако-
логическим генофондом, представленным 434 ви-
дами и 8 подвидами наземных и водных моллюс-
ков с большим набором эндемичных, узкоареаль-
ных и реликтовых форм.  
2. Выявленные качественные и количествен-
ные, а также и зоогеографические признаки сред-
неазиатской малакофауны с учетом еѐ экологиче-
ских адаптаций позволяют считать, что она пред-
ставляет собой комплекс большого ключевого 
значения в малакофауне Центральной Азии.  
3. Для сохранения редких и эндемичных видов их 
генофонда, особенно реликтовых третичных моллюс-
ков (Martensamnicola brevicula, Valvatamnicola 
schhimardanica, Sogdamnicola pallida, S. shadina и 
др.), тропических видов (Pupoides caenopictus, 
Gastrocopta huttoniana и др.) и родов (Melanoides и 
Macrochlamys) в местах их обитания необходимо 
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